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Sissejuhatus. 
 
Tänapäeva ühiskonnas, mida iseloomustab avatud turg ning 
ühiskonna liikmete piisavalt kõrged sissetulekud, hakkavad 
transpordiprotsessis domineerima erasõidukid ja kaupade veol veoautod 
(maanteetransport). Eesti, olles teel Euroopa Liitu, ühtlustab oma 
Liikluseeskirjad Euroopas kehtivatega. Liiklus Eestis muutub üha 
tihedamaks, meil on üha enam rahvusvahelisi kontakte. Väga suure osa 
kontaktidest hõlmab Saksamaa, seega on liiklusteema ka Eesti-Saksa 
vahelises suhtluses üha enam aktuaalsemaks muutumas. 
Liiklusterminoloogiat on vaja juba kasvõi seepärast, et Saksamaa 
Liikluspolitseiga suhelda. 
Magistriprojekti eesmärgiks ongi esitada liiklusseaduse sõnastik, 
mille lähtekeeleks on eesti keel ja sihtkeeleks saksa keel. Aluseks on võetud 
Eesti Vabariigi Liiklusseadus. Seadus on vastu võetud 14. 12. 2000 ja 
jõustunud 01. 02.  2001. Antud kujul on kehtivuse aeg piiramata. 
 Autentsete saksakeelsete vastete leidmiseks on kasutatud eelkõige 
Saksamaa Liiklusseadust. Seadus on aastast 1952, viimati muudetud 19. 03. 
2001 ja jõustunud 01. 04. 2001.  
 Sõnad ja sõnaühendid käesolevasse magistriprojekti on välja valitud 
lähtuvalt Eesti Vabariigi Liiklusseadusest ja  põhimõttel, et Liiklusseaduse 
seisukohalt oleks tähtsamad terminid esitatud. Samuti on terminite valikul 
mõeldud tõlkide ja tõlkijate peale. Tähelepanu tuleb aga pöörata asjaolule, et 
Liiklusseaduse terminite tähendus ei pea kokku langema igapäevaelus või 
mõnel muul erialal kasutatavate sõnade omaga (nt terminid möödasõit, 
ümbersõit, registrimass). Siit tuleb ka töö spetsiifika, nimelt esineb 
eestikeelseid väljendeid, millele saksa keeles konkreetset ühesõnalist vastet 
pole. Seega on saksakeelse vastena ära toodud Saksamaa Liiklusseaduses 
kasutusel olev sõnaühend või –paar. Saksakeelsete vastete leidmiseks on 
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kasutatud peale Saksamaa Liiklusseaduse ka erinevaid leksikone (Schnitzlein 
1966), et definitsioone sõnastikuossa saada,  ja sõnaraamatuid (Ots 1993). 
Vaid Saksamaa Liiklusseadusest siin ei piisa, kuna teatud teemavaldkonnad 
on täiesti erinevad ja nimetatud seaduses kajastamist ei leia. Ühtlasi on 
vasteid leitud erinevatelt Internetilehekülgedelt (www.fahrschule-
moeckel.de/index.html).  
 Teatud terminid on vastavalt teemavalikule suhteliselt spetsiifilised. 
Mõistmise hõlbustamiseks ning arusaamatuste vältimiseks on sõnastikuosas 
nendele ära toodud definitsioonid ja seletused. 
 
 
Eesti Vabariigi Liiklusseadusest. 
 
 Käesoleva magistriprojekti aluseks on võetud Eesti Vabariigi 
Liiklusseadus, mis peaks sätestama liikluse korraldamise Eesti teedel ning 
liiklusohutuse tagamise alused ja põhinõuded. Sõnastikuossa märksõnade 
valikul ongi lähtutud just eelkõige nendest väljenditest ja sõnadest, mis Eesti 
Liiklusseaduse seisukohalt tähtsad on ja mis on antud seaduses põhialuseks.   
 
 Liiklus- laiemas tähenduses jalakäijate ja sõidukite liikumine neile 
määratud kohas (õhus, vees, raudteel, naanteel); kitsamas tähenduses 
teeliiklus – inimeste liikumine juhina, jalakäijana või sõitjana (EE 1990). 
 Teadussõnavarra tuli termin liiklus tänu Johannes Voldemar Veskile 
ja tema sõnavaraloometegevusele. Esimesed tehnikaalased 
oskussõnaraamatud ilmusid 1933 ja 1938, kus oli samuti kasutatud J. V. 
Veski abi ja millega pandi kindel alus emakeelsele tehnikasõnavarale (Kull 
2000). Esimesed autoalased terminitekogumid ilmusid ajakirjas Tehnika ja 
Teadus. 
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Professor Leo Jürgenson tehnikakeele edendajana on juba 50ndatel 
öelnud, et terminoloogia olulisteks osisteks on internatsionaalsed, paljudele 
keeltele ühised terminid ja terminielemendid, kuid rahvuskeele enda taseme 
ja ajakohasuse huvides nõudis ta just puht omakeelsete keelendite ja 
väljendusvõimaluste arendamist (Kull 88:2000). 
Terminoloogia teadlikuma arendamisega hakati tegelema Eestis juba 
19. saj. (Kull 53:2000). Termite loomisel, ühtlustamisel ja korrastamisel on 
oluline osa teadusalade ja kogu muu teadliku inimtegevuse arengus, sest 
teminid on mis tahes eriala mõistestiku kandjad, aine objekti ja sisu põhilised 
kandjad (Kull 95:2000). 
Eesti Vabariigi seadusi kritiseeritakse, et seal on liigselt palju 
termineid ja inimestele arusaamatu. Kui lähume viimasena öeldust, siis siin 
tekib sotsiaalne konflikt, sest seadusest arusaamist ei saa testida vaid ühe 
inimese põhjal. Mõisteliigsus on aga defineeritav selle kaudu, et liigne mõiste 
on selline, mille võiks seadusest välja jätta, ilma et seaduse ainsaski normis 
midagi muutuks. Lahenduseks on see, et seaduskeel ja seadusega 
reguleeritava eriala oskuskeel peavad esinema sünkroonis.(Mereste 
360:2000). 
 
Eesti Vabariigi Liiklusseadus toetub ÜRO 1968 a. Viini teeliikluse 
konventsioonile ning liiklusmärkide ja signaalide konventsioonile ja nende 
1993 a. jõustunud parandustele. Samuti on Eesti Liiklusseadus kooskõlas 
Genfi 1971. a. kokkulepetega ja ÜRO Euroopa majanduskomisjoni ning 
Euroopa Liidu ja Nõukogu normide ja tegevusjuhistega (Koger 2:1999) 
Liiklusseaduses sisalduvad põhinõuded liiklusse lubatava juhi ja 
sõiduki kohta. Viimasest tulenevalt täpsustavad neid nõudeid Vabariigi 
Valitsus Liikluseeskirjas sätestatu alusel või teede ja –sideminister, 
keskkonnaminister või sotsiaalminister vastav määruse alusel (Koger 2:1999) 
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 Eesti Vabariigi Liiklusseaduse kohta on öeldud (www.videvik.ee) , et 
see ei toimi. Sest liikluse probleem pole seotud mitte ainult kapotialusega, 
vaid inimese sisemise probleemiga. Iga päev on näha, kuidas Liikluseeskirju 
rikutakse ja teiste liiklejatega ei arvestata. On palju näitajaid, mis 
peegeldavad ühiskonna vaimset tervist ja inimeste sisemist kultuuri. 
Ühesemad peegeldajad on liikluskultuur või -kultuuritus (www.111.ee). 
 
 Eesti Vabariigi Liiklusseadus on ülesehitatud järgnevalt: 
a) üldsätted. Koosneb 13. peatükist. 
b) erisätted. 1 peatükk. 
c) rakendussätted. 1 peatükk. 
Ühtekokku on 79 § ja Lisa 1. Viimases on ära toodud mootorsõidukite 
kategooriad vastavalt juhtimisõigusele, seejärel terminite seletused ning 
joonisena on ära toodud liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaart. 
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Kokkuvõte. 
 
 
 Käesolev magistriprojekt on pühendatud Eesti Vabariigi 
Liiklusseadusele. Antud seaduse seisukohalt (välja kuulutatud Vabariigi 
Presidendi 2. jaanuari 2001. a otsusega nr 966 ja jõustumiskuupäevaga 1. 
veebruar 2001) on välja toodud seaduses esinevad põhiväljendid ja nendele 
on leitud vasteid eelkõige Saksamaa Liiklusseadusest (viimati muudetud 19. 
märts 2001 ja jõustumiskuupäevaga 1. aprill 2001), abiks on ka erinevad 
Internetileheküljed (www.fahrschule-moeckel.de/index.html) ja sõna-
raamatud (Ots 1993) ning leksikonid (Schnitzlein 1966). Loetletud 
erialakirjanduse abiga on püütud võimalikult adekvaatseid vasteid saksa 
keeles, eelkõige erialakeeles, esitada. 
 Antud projekt on keskendunud eelkõige põhimärksõnadele. 
Spetsiifilisematele väljenditele on antud definitsioonid, lähtuvalt Eesti 
Vabariigi Liiklusseadusest ja leksikonidest. Sõnade ja sõnaühendite valikul 
on  püütud silmas pidada ka praktilist vajadust, eelkõige tõlke ja tõlkijaid. 
Probleeme sõnastikuosa koostamisel tekitas vaid see, et teatud 
eestikeelseid väljendeid ei saa otse vastava saksakeelse terminiga tõlkida, 
vaid tuleb välja tuua see kirjeldus, mis Saksamaa Liiklusseaduses kasutusel 
on. 
Töö ülesehitus on järgmine: 
a) teoreetiline osa. Kommenteeritud on Eesti Vabariigi 
Liiklusseadust ja terminoloogiat puudutavaid küsimusi.  
b) Sõnastikuosa. Lähtekeeleks on eesti keel ja lähteallikaks Eesti 
Vabariigi Liiklusseaduses ning sihtkeeleks on saksa keel. 
Spetsiifilisemate sõnade puhul on ära toodud ka definitsioonid 
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Zusammenfassung. 
 
 
 Die vorliegende Terminologiearbeit behandelt das Gebiet des 
Strassenverkehrsgesetzes. Als Ausgangsmaterial ist hier Estnisches 
Strassenverkehrsgesetz (verabschiedet 14. Dez 2000, in Kraft seit 01. Febr 
2001). 
 Das Ziel dieser Arbeit war die Erstellung eines estnisch – deutschen 
Glossars des Strasseverkehrsgesetzes. Zu diesem Zweck wurden aus 
Estnischen Strassenverkehrsgesetz die Termini und Stichwörter ausgewählt, 
und vom Estnischen Strassenverkehrsgesetz für die wichtigsten  estnische 
Stichwörter die deutschsprachige Entsprechungen gefunden. Dabei wurde 
ausgehend von der Fachliteratur versucht, adäquate Entsprechungen in der 
deutschen Sprache, vor allem in der Fachsprache, zu finden. Als Vergleichs- 
und Basismaterial für die deutschen Entsprechungen wurde das 
Bundesstrassenverkehrsgesetz (vom 19. Dez 1952, zuletzt geändert durch 
StVRÄndG vom 19. März 2001, in Kraft seit 01. April 2001) verwendet. 
 Beim Auswahl der Termini und Stichwörter hat die Verfasserin unter 
anderem auch an das praktische Bedürfnis der Dolmetscher und Übersetzer 
gedacht. 
 Der theoretische Teil gibt einen Überblick über das Estnische 
Stassenverkehrsgestz und die estnische Gesetzgebung in diesem Bereich 
 Der praktische Teil umfasst den Glossar des Strasseverkehrsgesetzes 
Estnisch – Deutsch. Bei manchen, komplizierten Termini, gibt es auch 
Erklärungen, ausgehend vom Estnischen Strassenverkehrsgesetz. 
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